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RESUMO: Introdução: As políticas públicas têm tido destaque em diversos estudos, 
a fim de possibilitar um entendimento das ações realizadas pela Sociedade Civil e 
Governos ao longo do tempo, bem como os motivos que condicionam tais ações, e as 
possíveis alterações que, ao longo da vida, proporcionam a cada indivíduo. Segundo 
Freire, a educação popular é uma estratégia de construção da participação popular, no 
redirecionamento da vida social, visando práticas que valorizem a ancestralidade, os 
saberes populares de cada região e verdadeiras formas de cuidado para a prevenção, 
promoção e recuperação da saúde. Considerando a necessidade de educação popular 
nas políticas públicas, a Política Nacional de Educação Popular em Saúde no SUS, 
instituída em 19 de novembro de 2013 por meio da Portaria Nº 2.761, foi criada 
para compreender e reconhecer a importância e necessidade dos saberes populares e 
dando a ideia de que os projetos de saúde devem ser feitos junto com a comunidade 
e não apenas para elas. Objetivo: O objetivo deste trabalho é ampliar a discussão 
sobre a importância da educação popular em saúde para a criação e fiscalização 
de políticas públicas. Metodologia: Trata-se de um trabalho crítico-reflexivo, 
impulsionado por atividade interdisciplinar curricular do curso de graduação em 
Enfermagem da UNIVALI. Desta forma, para atingir o objetivo especificado neste 
trabalho, procurou-se na atual Política Nacional de Educação Popular vigente e, em 
autores que debatem este assunto, discutir a importância do tema para as políticas 
públicas, em especial na área da saúde para a concretização do SUS. Resultados: O 
apoio dos profissionais de saúde, através da educação popular em saúde, pode torna-
se um dos meios que levam os individuos a irem em busca dos seus direitos, o que 
permite realizar a construção das políticas “de baixo para cima”, considerando suas 
reais necessidades. Considerações Finais: É preciso ressaltar que todo o processo 
de criação das Políticas Públicas com embasamento teórico em Educação Popular é 
entendido em etapas e que estudos mais aprofundados ou crescimento constante na 
busca pelo mais sensato que uma determinada coletividade busca podem melhorar 
as estratégias de elaboração de tais políticas e oferecer cada vez mais melhorias ao 
povo que as reinvindicam.
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